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    1996	  Central	  Washington	  Baseball	  Statistics	  -­‐	  46	  Games	  (19-­‐27)	  	  	  	   G-­‐GS	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   Avg.	   TB	   Slugg	   OB%	   PO	   A	   E	   DP	   FA	  David	  Blocklinger	  (1b)	   42-­‐40	   131	   21	   47	   8	   1	   3	   28	   15	   18	   2-­‐4	   1	   1	   2	   .359	   66	   .504	   .430	   227	   16	   7	   21	   .972	  Steve	  Poler	  (3b)	   45-­‐45	   147	   28	   49	   13	   0	   3	   25	   11	   28	   8-­‐10	   0	   1	   9	   .333	   71	   .483	   .413	   51	   72	   16	   4	   .885	  Dana	  Beckley	  (of)	   43-­‐43	   155	   34	   51	   9	   3	   3	   22	   14	   26	   27-­‐33	   2	   2	   11	   .329	   75	   .484	   .418	   80	   0	   4	   0	   .952	  John	  Anderson	  (1b-­‐p)	   10-­‐6	   22	   2	   7	   2	   0	   0	   1	   1	   6	   1-­‐2	   1	   1	   0	   .318	   9	   .409	   .333	   44	   4	   1	   3	   .980	  Mike	  Killinger	  (1b)	   19-­‐7	   28	   4	   8	   1	   0	   0	   4	   5	   5	   0-­‐0	   0	   0	   2	   .286	   9	   .321	   .429	   28	   2	   0	   3	   1.000	  Dwight	  Davidson	  (of)	   28-­‐24	   74	   14	   21	   4	   0	   1	   11	   13	   15	   1-­‐1	   1	   1	   4	   .284	   28	   .378	   .413	   19	   0	   0	   0	   1.000	  Jeremy	  Denny	  (2b)	   46-­‐46	   143	   30	   40	   4	   1	   1	   19	   31	   21	   7-­‐9	   2	   3	   4	   .280	   49	   .343	   .417	   74	   90	   13	   25	   .927	  Andy	  Purvis	  (of)	   41-­‐38	   118	   24	   31	   9	   2	   2	   25	   17	   30	   6-­‐10	   6	   2	   3	   .263	   50	   .424	   .354	   91	   2	   2	   1	   .979	  Joe	  Jackson	  (c)	   42-­‐41	   144	   10	   37	   5	   2	   1	   17	   10	   28	   1-­‐2	   2	   2	   0	   .257	   49	   .340	   .301	   130	   31	   4	   0	   .976	  Jim	  Boora	  (c)	   37-­‐35	   117	   12	   30	   4	   0	   0	   15	   10	   21	   4-­‐6	   1	   0	   5	   .256	   34	   .291	   .338	   128	   17	   2	   2	   .986	  Mike	  Reese	  (ss)	   46-­‐46	   122	   28	   31	   5	   0	   0	   10	   21	   24	   14-­‐18	   1	   6	   4	   .254	   36	   .295	   .378	   68	   105	   23	   19	   .883	  James	  Ferguson	  (3b)	  24-­‐5	   31	   2	   7	   2	   0	   0	   5	   3	   7	   0-­‐0	   0	   0	   2	   .226	   9	   .290	   .333	   0	   0	   0	   0	   .000	  
Scott	  Hardy	  (of)	   37-­‐19	   71	   22	   14	   1	   2	   2	   17	   4	   9	   5-­‐8	   0	   1	   0	   .197	   25	   .352	   .240	   32	   1	   4	   0	   .892	  Chris	  Peck	  (of)	   39-­‐19	   61	   10	   10	   1	   0	   0	   5	   2	   13	   12-­‐13	   1	   1	   3	   .164	   11	   .180	   .224	   36	   1	   2	   0	   .949	  	  Ron	  Jablonski	  (p)	   11-­‐9	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   .000	   .000	   4	   9	   2	   0	   .867	  	  	  Pitchers*	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   16	   36	   6	   4	  Totals	  46-­‐46	   1364	   242	   383	   68	   11	   16	   204	   157	   251	   88-­‐116	   18	   21	   49	   .281	   521	   .382	   .371	   1028	   386	   86	   34	   .943	  Opponents	   46-­‐46	   1402	   298	   427	   86	   9	   30	   253	   164	   260	   56-­‐87	   19	   18	   47	   .305	   621	   .443	   .391	   1045	   422	   75	   31	   .951	  	  	  *Pitchers	  (G-­‐PO-­‐A-­‐E-­‐DP)	  -­‐	  Stewart	  9-­‐5-­‐9-­‐0-­‐0;	  Krueger	  19-­‐3-­‐7-­‐1-­‐1;	  Tracy	  16-­‐1-­‐1-­‐0-­‐0;	  Blechschmidt	  10-­‐2-­‐3-­‐1-­‐0;	  Keber	  14-­‐2-­‐8-­‐2-­‐2;	  Carmack	  10-­‐3-­‐5-­‐1-­‐1;	  Bender	  4-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0;	  Lael	  5-­‐0-­‐3-­‐1-­‐0;	  Beaton	  6-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0.	  	  Scoring	  By	  Innings	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	   Totals	  Central	  Washington	   32	   33	   35	   40	   20	   35	   33	   8	   2	   0	   0	   0	   2	   0	   2	   242	  Opponents	   42	   30	   59	   41	   39	   44	   19	   16	   5	   0	   0	   0	   2	   0	   1	   298	  	  GWRBI	  -­‐	  Denny	  3,	  Hardy	  2,	  Davidson	  2,	  Blocklinger	  2,	  Beckley,	  Boora,	  Reese,	  Jackson,	  Opp.	  22.	  	  	  Hitting	  Streaks	  -­‐	  	  Blocklinger	  10	  (16-­‐38).	  	  	  	  	  Grand	  Slams	  -­‐	  Poler,	  Hardy,	  off	  Keber.	  	  	  Grounded	  Into	  Double	  Plays	  -­‐	  	  Central	  23	  (Denny	  7,	  Ferguson	  4,	  Poler	  3,	  Peck	  2,	  Hardy	  2,	  Beckley,	  Boora,	  Purvis,	  Blocklinger,	  Reese),	  Opp.	  20.	  	  	  	  Lined	  Into	  Double	  Plays	  -­‐	  Central	  8	  (Purvis	  3,	  Hardy	  2,	  Poler,	  Jackson,	  Peck),	  	  Opp.	  12..	  	  GIDP	  (non-­‐force)	  -­‐	  Opp.1	  .	  	  (Opponents	  also	  ran	  into	  a	  double	  play	  in	  a	  double	  steal	  try).	  	  	  	  Passed	  Balls	  -­‐	  Jackson	  11,	  Boora	  4,	  Opp.	  19.	  	  	  Steals	  Off	  Catchers	  -­‐	  Jackson	  24-­‐42	  (.571),	  Boora	  32-­‐43	  (.744),	  by	  Poler	  1	  (back	  end	  of	  double	  steal),	  by	  Pitchers	  0-­‐1	  (Krueger).	  	  	  LOB	  -­‐	  Central	  323,	  Opp.	  324.	  	  	  	  Catcher's	  Interference	  -­‐	  Opp.	  1	  (Peck).	  	  	  	  Picked	  Off	  -­‐	  Purvis	  2,	  Jackson,	  Poler,	  Denny,	  by	  Keber	  2,	  by	  Krueger,	  by	  Stewart,	  by	  Boora,	  by	  Jackson.	  	  
Pitching	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HB	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  Jeff	  Beaton	   2	   0	   1	   10	   36	   7	   1	   1	   1	   5	   4	   8	   9	   1	   2	   0	   3	   3.60	   6	   0	   0	   4	  Lee	  Blechschmidt	   2	   0	   1	   29.1	   104	   23	   6	   0	   1	   16	   13	   13	   16	   5	   5	   4	   3	   3.99	   10	   1	   0	   4	  Mark	  Stewart	  5	   3	   0	   61.1	   242	   64	   15	   2	   6	   36	   29	   12	   44	   6	   3	   0	   6	   4.26	   9	   9	   4	   0	  Ryan	  Krueger	  1	   2	   4	   35	   143	   39	   8	   1	   2	   24	   20	   17	   38	   8	   1	   4	   3	   5.14	   19	   2	   1	   12	  Jason	  Tracy	   2	   3	   0	   34	   141	   45	   12	   2	   3	   30	   20	   21	   26	   1	   4	   4	   5	   5.29	   16	   1	   0	   7	  Ron	  Jablonski	  2	   4	   0	   42	   175	   57	   13	   1	   4	   40	   30	   34	   27	   5	   8	   7	   4	   6.43	   10	   9	   3	   0	  Ian	  Keber	   1	   6	   0	   57.1	   247	   81	   13	   0	   7	   70	   43	   26	   55	   11	   4	   3	   12	   6.75	   14	   10	   1	   3	  Tony	  Lael	   2	   2	   0	   19	   68	   20	   5	   1	   0	   16	   15	   12	   12	   1	   4	   0	   3	   7.11	   5	   4	   1	   1	  Corey	  Carmack	   1	   7	   0	   52.1	   236	   88	   13	   1	   6	   54	   44	   13	   31	   18	   6	   2	   8	   7.57	   10	   10	   2	   0	  John	  Anderson	   0	   0	   0	   1.1	   7	   3	   0	   0	   0	   3	   3	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   20.25	   2	   0	   0	   1	  Josh	  Bender	   1	   0	   0	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   4	   3	   5	   2	   0	   0	   1	   0	   27.00	   3	   0	   0	   2	  Totals	  19	   27	   6	   342.2	   1402	   427	   86	   9	   30	   298	   224	   164	   260	   56	   37	   25	   47	   5.88	   46	   46	   12	   34	  Opponents	   27	   19	   7	   348.1	   1364	   383	   68	   11	   16	   242	   185	   157	   251	   88	   39	   33	   49	   4.78	   46	   46	   12	   34	  	  	  Balks	  -­‐	  Stewart	  2,	  Krueger	  2,	  Blechschmidt,	  Keber,	  Opp.	  3.	  	  	  	  Shutouts	  -­‐	  CWU	  3	  (Stewart,	  Krueger,	  Lael),	  Opp.	  4.	  	  
	  CWU	  Award	  Winners:	  	  Jim	  Boora	  (4),	  	  Dana	  Beckley	  (3),	  Andy	  Purvis	  (3),	  Mark	  Stewart	  (3),	  Joe	  Jackson	  (2),	  Steve	  Poler	  (2),	  	  Jeremy	  Denny	  (2),	  Ian	  Keber	  (2),	  Ryan	  Krueger	  (2),	  Jason	  Tracy	  (2),	  Jeff	  Beaton,	  Josh	  Bender,	  Lee	  Blechschmidt,	  David	  Blocklinger,	  Corey	  Carmack,	  Dwight	  Davidson,	  James	  Ferguson,	  Scott	  Hardy,	  Ron	  Jablonski,	  Mike	  Killinger,	  Tony	  Lael,	  Chris	  Peck,	  Mike	  Reese.	  	  	  	  Captain	  -­‐	  Joe	  Jackson,	  Jeremy	  Denny.	  	  	  Inspirational	  -­‐	  Mike	  Reese.	  	  Steve	  Orrell	  Award	  -­‐	  Steve	  Poler.	  	  	  MVP	  -­‐	  David	  Blocklinger.	  	  	  	  
Scores,	  Pitchers	  and	  Home	  Runs	  	  Scores	  and	  Schedule	  	  Date	   	   Opponent	   	   Site	   Pitchers	  &	  Home	  Runs	  Feb.	  24	   2	   Lewis-­‐Clark	  State	   12	   A	   Stewart,	  Anderson	  (6),	  Krueger	  (6)	  Feb.	  24	   3	   Eastern	  Oregon	   6	   Lew	   Tracy,	  Blechschmidt	  (2),	  Krueger	  (8)	  Feb.	  29	   2	   Eastern	  Oregon	   12	   A	   Keber,	  Krueger	  (4),	  Anderson	  (6)	  	  	  HR	  -­‐	  Purvis	  Mar.	  1	  5	   Northwest	  Nazarene	  1	   A	   Stewart	  Mar.	  2	  0	   Northwest	  Nazarene	  1	   A	   Carmack,	  Krueger	  (6)	  Mar.	  2	  4	   Northwest	  Nazarene	  (9i)	   5	   A	   Jablonski,	  Tracy	  (5),	  Krueger	  (9)	  Mar.	  9	  5	   Whitworth	  (9i)	   7	   H	   Keber,	  Tracy	  (4),	  	  Krueger	  (9)	  Mar.	  9	  5	   Whitworth	   0	   H	   Stewart	  Mar.	  10	   8	   Whitman	   6	   H	   Carmack,	  Jablonski	  (7),	  Blechschmidt	  (8)	  Mar.	  15	   1	   Albertson	   7	   Lew	   Stewart,	  Blechschmidt	  (3)	  Mar.	  15	   1	   Lewis-­‐Clark	  State	   4	   A	   Carmack	  Mar.	  16	   6	   Linfield	   12	   Lew	   Keber,	  Krueger	  (8),	  Tracy	  (8)	  Mar.	  17	   1	   NBI	  (exibition)	   8	   Lew	   Jablonski,	  Anderson	  (5),	  Bender	  (7)	  Mar.	  23	   1	   Willamette	   8	   A	   Carmack,	  Tracy	  (6),	  Krueger	  (6)	  Mar.	  23	   4	   Willamette	   7	   A	   Stewart,	  Tracy	  (4)	  Mar.	  24	   15	   Western	  Oregon	   9	   A	   Keber,	  Blechschmidt	  (3),	  Lael	  (7)	  	  	  HR	  -­‐	  Blocklinger	  Mar.	  24	   5	   Western	  Oregon	   1	   A	   Jablonski	  	  	  Mar.	  27	   3	   Washington	   6	   H	   Keber,	  Krueger	  (7)	  Mar.	  29	   11	   George	  Fox	   10	   H	   Carmack,	  Tracy	  (5),	  Bender	  (7)	  Mar.	  29	   7	   George	  Fox	   4	   H	   Jablonski,	  Krueger	  (6)	  Mar.	  30	   5	   Concordia	   0	   H	   Lael	  Mar.	  30	   5	   Concordia	   0	   H	   Krueger	  	  	  	  HR	  -­‐	  Hardy	  Mar.	  31	   12	   Concordia	   3	   H	   Stewart	  Apr.	  4	   0	   Albertson	   13	   A	   Keber,	  Blechschmidt	  (3),	  Bender	  (6),	  Beaton	  (6)	  Apr.	  4	   1	   Albertson	   12	   A	   Carmack,	  Keber	  (6)	  
Apr.	  5	   1	   Albertson	   7	   A	   Lael,	  Tracy	  (5)	  	  	  	  HR	  -­‐	  Jackson	  Apr.	  5	   6	   Albertson	   15	   A	   Krueger,	  Keber	  (4),	  Tracy	  (5)	  Apr.	  9	   2	   Whitworth	   4	   A	   Jablonsaki	  	  	  	  HR	  -­‐	  Blocklinger	  Apr.	  9	   2	   Whitworth	   7	   A	   Keber,	  Blechschmidt	  (6)	  Apr.	  13	   6	   Puget	  Sound	   5	   H	   Carmack,	  Blechschmidt	  (3),	  Krueger	  (6)	  Apr.	  13	   12	   Puget	  Sound	  	   3	   H	   Lael,	  Krueger	  (7)	  Apr.	  14	   17	   Puget	  Sound	   4	   A	   Jablonski,	  Tracy	  (3)	  	  HR	  -­‐	  Davidson,	  Poler	  (GS)	  Apr.	  14	   10	   Puget	  Sound	   5	   A	   Stewart,	  Beaton	  (7)	  	  	  Apr.	  17	   3	   Lewis-­‐Clark	  State	   8	   H	   Keber,	  Krueger	  (6),	  Tracy	  (7)	  	  HR	  -­‐	  Purvis	  Apr.	  17	   3	   Lewis-­‐Clark	  State	   14	   H	   Carmack,	  Tracy	  (4),	  Bender	  (6),	  Beaton	  (6)	  	  HR	  -­‐	  Beckley	  Apr.	  19	   7	   Northwest	  Nazarene	  8	   H	   Lael,	  Tracy	  (1),	  Krueger	  (4)	  Apr.	  19	   7	   Northwest	  Nazarene	  2	   H	   Stewart	  	  HR	  -­‐	  Poler	  Apr.	  20	   2	   Northwest	  Nazarene	  4	   H	   Jablonski	  	  HR	  -­‐	  Blocklinger	  Apr.	  20	   14	   Northwest	  Nazarene	  3	   H	   Blechschmidt,	  Keber	  (3)	  	  HR	  -­‐	  Beckley,	  Denny	  Apr.	  27	   10	   Eastern	  Oregon	   9	   H	   Keber,	  Krueger	  (6),	  Tracy	  (6)	  	  HR	  -­‐	  Beckley	  Apr.	  27	   12	   Eastern	  Oregon	   10	   H	   Jablonski,	  Blechschmidt	  (2),	  Tracy	  (4),	  Beaton	  (5)	  	  HR	  -­‐	  Hardy	  (GS)	  Apr.	  28	   8	   Eastern	  Oregon	  (15inn)	   7	   A	   Stewart,	  Beaton	  (13),	  Krueger	  (15)	  Apr.	  30	   4	   Washington	   10	   A	   Jablonski,	  Keber	  (5)	  	  	  HR	  -­‐	  Poler	  Apr.	  30	   3	   Washington	   6	   A	   Carmack	  May	  10	   0	   Lewis-­‐Clark	  State	   8	   A	   Carmack,	  Krueger	  (6)	  May	  10	   0	   Lewis-­‐Clark	  State	   6	   A	   Keber	  May	  11	   2	   Lewis-­‐Clark	  State	   7	   A	   Jablonski,	  Beaton	  (4),	  Tracy	  (4),	  Blechschmidt	  (6)	  Pitcher	  of	  record	  bold-­‐faced.	  	  Underline	  indicates	  save.	  	  Won-­‐Loss	  Records:	  	  Overall	  -­‐	  19-­‐27	  	  Home	  -­‐	  13-­‐6	  	  Away	  	  -­‐	  6-­‐18	  	  	  Neutral	  	  0-­‐3	  	  	  One-­‐Run	  Games	  -­‐	  4-­‐3	  	  Doubleheaders	  -­‐	  6-­‐8-­‐3	  (15-­‐19).	  	  Extra	  Innings	  -­‐	  1-­‐2	  	  	  	  	  
Miscelleneous	  Statistics	  	  Multi-­‐Hit	  Games:	  	  4	  -­‐	  Denny	  2,	  Beckley,	  Davidson.	  	  	  3	  -­‐	  Poler	  4,	  Blocklinger	  3,	  Beckley	  3,	  Denny	  2,	  Davidson	  2,	  Anderson,	  Jackson,	  Reese.	  	  	  	  	  2	  -­‐	  	  Blocklinger	  13,	  Beckley	  12,	  Poler	  10,	  Boora	  9,	  Purvis	  8,	  Jackson	  7,	  Reese	  6,	  Denny	  5,	  Hardy	  2,	  Killinger	  2,	  Peck,	  Davidson,	  Anderson.	  	  Pinch-­‐Hitting	  (App-­‐AB-­‐H-­‐BB-­‐SO-­‐RBI):	  	  Ferguson	  16-­‐13-­‐4-­‐2-­‐2-­‐3,	  	  Killinger	  8-­‐7-­‐2-­‐1-­‐2-­‐0;	  Boora	  2-­‐2-­‐1-­‐0-­‐0-­‐1;	  Anderson	  1-­‐1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0;	  Hardy	  6-­‐6-­‐0-­‐0-­‐2-­‐1;	  Peck	  3-­‐2-­‐0-­‐0-­‐2-­‐0;	  	  Davidson	  2-­‐2-­‐0-­‐0-­‐1-­‐0;	  Blocklinger	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0;	  Purvis	  1-­‐0-­‐0-­‐1-­‐0-­‐0.	  	  	  	  2B	  -­‐	  Anderson,	  Ferguson.	  	  HBP	  -­‐	  Ferguson,	  Peck.	  	  	  (Note:	  Subs	  for	  designated	  hitters	  are	  not	  considered	  pinch-­‐hitters).	  	  	  
Individual	  Game	  Bests	  	  Batting	  At	  Bats	  -­‐	  	  8,	  David	  Blocklinger,	  Eastern	  Oregon	  (4-­‐28)	  Runs	  -­‐	  4,	  Dana	  Beckley,	  WOSC	  (3-­‐24);	  	  Hits	  -­‐	  4,	  Jeremy	  Denny,	  Linfield	  (3-­‐16);	  Northwest	  Nazarene	  (4-­‐20);	  	  Dana	  Beckley,	  WOSC	  (3-­‐24);	  Dwight	  Davidson,	  EOSC	  (4-­‐28)	  Doubles	  -­‐	  2,	  Dana	  Beckley	  (2);	  David	  Blocklinger;	  Dwight	  Davidson;	  Jeremy	  Denny;	  Joe	  Jackson;	  Steve	  Poler	  Triples	  -­‐	  	  1,	  Many	  Home	  Runs	  -­‐	  	  1,	  Many	  RBI	  -­‐	  	  4,	  Scott	  Hardy	  (2),	  David	  Blocklinger;	  Dwight	  Davidson,	  Steve	  Poler	  Steals	  -­‐	  	  4,	  Dana	  Beckley,	  Concordia	  (3-­‐31)	  CS	  -­‐	  	  2,	  Dana	  Beckley,	  Albertson	  (4-­‐5)	  Walks	  -­‐	  	  3,	  Jeremy	  Denny,	  Northwest	  Nazarene	  (3-­‐2),	  Concordia	  (3-­‐31)	  Strikeouts	  	  -­‐	  4,	  Andy	  Purvis,	  Washington	  (3-­‐27)	  SF	  -­‐	  	  1,	  Many	  SAC	  -­‐	  	  1,	  Many	  HP	  -­‐	  	  3,	  Dana	  Beckley,	  George	  Fox	  (3-­‐29)	  GIDP	  -­‐	  	  2,	  Jeremy	  Denny,	  George	  Fox	  (3-­‐29)	  PO	  -­‐	  12,	  Mike	  Killinger,	  Concordia	  (3-­‐31);	  David	  Blocklinger,	  UW	  (3-­‐27)	  Assists	  -­‐	  6,	  Jeremy	  Denny,	  LCSC	  (3-­‐15),	  UW	  (3-­‐27);	  Steve	  Poler,	  Northwest	  Nazarene	  (3-­‐2)	  Errors	  -­‐	  	  3,	  Mike	  Reese,	  Whitman	  (3-­‐10),	  Puget	  Sound	  (4-­‐13)	  DP	  -­‐	  	  3,	  David	  Blocklinger,	  Western	  Oregon	  (3-­‐24)	  	  Pitching	  Innings	  -­‐	  	  12,	  Mark	  Stewart,	  Eastern	  Oregon	  (4-­‐28)	  At	  Bats	  -­‐	  	  43,	  Mark	  Stewart,	  Eastern	  Oregon	  (4-­‐28)	  Hits	  -­‐	  	  	  13,	  Corey	  Carmack,	  LCSC	  (3-­‐15),	  Albertson	  (4-­‐4)	  Doubles	  -­‐	  	  	  6,	  Ian	  Keber,	  LCSC	  (4-­‐17)	  Triples	  -­‐	  	  	  1,	  Many	  
Home	  Runs	  -­‐	  	  	  3,	  Corey	  Carmack,	  George	  Fox	  (3-­‐29);	  Mark	  Stewart,	  LCSC	  (2-­‐24)	  Runs	  -­‐	  	  	  12,	  Ian	  Keber,	  Eastern	  Oregon	  (2-­‐29)	  Earned	  Runs	  -­‐	  	  10,	  Ryan	  Krueger,	  Albertson	  (4-­‐5)	  Walks	  -­‐	  	  	  7,	  Ron	  Jablonski,	  Western	  Oregon	  (3-­‐24)	  Strikeouts	  -­‐	  10,	  Mark	  Stewart,	  Northwest	  Nazarene	  (3-­‐1)	  Stolen	  Bases	  -­‐	  	  5,	  Corey	  Carmack,	  Albertson	  (4-­‐4),	  UW	  (4-­‐30)	  Sacrifices	  -­‐	  3,	  Ron	  Jablonski,	  Northwest	  Nazarene	  (4-­‐20)	  Wild	  Pitches	  -­‐	  	  	  2,	  Many	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hit	  Batters	  -­‐	  2,	  Many	  	  Far	  West	  Region	  All-­‐Stars	  1B	   Sam	  Voitz	   Point	  Loma	  Nazarene	   Jr.	   Calabasas,	  CA	  2B	   Greg	  Kaatz	   Eastern	  Oregon	   Sr.	   Curlew,	  WA	  3B	   Art	  Baeza	   Lewis-­‐Clark	  State	   Sr.	   West	  Covina,	  CA	  SS	   Marcus	  Esquerra	   Point	  Loma	  Nazarene	   So.	   Tucson,	  AZ	  IF	   Derek	  Bly	   Concordia,	  CA	  Sr.	   Tucson,	  AZ	  OF	   Tim	  Onofrei	   Albertson	   Sr.	   Vancouver,	  WA	  OF	   Bill	  Oliver	   Albertson	   Jr.	   San	  Jose,	  CA	  OF	   Jose	  Rijo-­‐Berger	   Lewis-­‐Clark	  State	   Jr.	   Everett,	  WA	  OF	   Jeff	  Kurey	   Asuza	  Pacific	   Sr.	   Stockton,	  CA	  C	   Paul	  Coppes	   Asuza	  Pacific	   Sr.	   Rowland	  Heights,	  CA	  C	   Bobby	  Mick	   Albertson	   Sr.	   Klamath	  Falls,	  OR	  P	   Brian	  Pashley	  Linfield	   Sr.	   Portland,	  OR	  P	   Abe	  Cohen	   Willamette	   Jr.	   Eugene,	  OR	  P	   Jason	  Simontacchi	   Albertson	   Sr.	   Sunnyvale,	  CA	  DH	   Ryan	  Flynn	   Willamette	   Jr.	   Corvallis,	  OR	  Player-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Art	  Baeza,	  LCSC.	  	  NAIA	  West	  Coast	  Playoffs	  at	  McMinnville,	  Ore.	  :	  	  May	  14	  	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  18,	  George	  Fox	  4;	  Albertson	  3,	  Point	  Loma	  0;	  Azusa	  Pacific	  1,	  Linfield	  0.	  	  May	  15	  	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  17,	  Linfield	  3	  (loser	  out);	  Azusa	  Pacific	  10,	  Albertson	  2;	  Point	  Loma	  3,	  George	  
Fox	  	  0	  (loser	  out).	  	  May	  16	  	  -­‐	  	  Lewis-­‐Clark	  State	  10,	  Asuza	  Pacific	  5;	  Point	  Loma	  5,	  Albertson	  4	  (loser	  out).	  	  May	  17	  	  -­‐	  Azusa	  Pacific	  d.	  Point	  Loma.	  	  May	  18	  	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  	  17,	  Azusa	  Pacific	  2.	  	  NAIA	  Nationals	  at	  Sioux	  City:	  	  May	  24	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  2,	  Geneva	  1.	  	  May	  25	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  	  9,	  Cumberland	  4	  (completed	  May	  28	  after	  62	  hour	  rain	  delay).	  	  May	  29	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  3,	  St.	  Ambrose,	  Iowa	  1.	  	  May	  30	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  9,	  St.	  Thomas,	  Fla.	  2.	  	  May	  31	  -­‐	  LCSC	  9,	  St.Ambrose	  0	  (1st,	  2nd).	  	  NAIA	  ALL-­‐AMERICAN	  TEAM:	  First	  Team	  -­‐	  Art	  Baeza,	  LCSC	  (3B);	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Jose	  Rijo-­‐Berger,	  LCSC	  (OF).	  	  NAIA	  ALL-­‐AMERICA	  SCHOLAR-­‐ATHLETES:	  None.	  	  	  FINAL	  NAIA	  NATIONAL	  STATISTICS:	  Hits	  -­‐	  4.	  Jose	  Rijo-­‐Berger,	  LCSC,	  99	  -­‐	  1.68;	  18.	  Art	  Baeza,	  LCSC,	  95	  -­‐	  1.53;	  Runs	  -­‐	  17.	  Baeza,	  LCSC,	  76	  -­‐	  1.23;	  Doubles	  -­‐	  11.	  Keith	  Habig,	  LCSC,	  25	  -­‐	  0.41;	  Home	  Runs	  -­‐	  11.	  Baeza,	  LCSC,	  17	  -­‐	  0.27;	  RBI	  -­‐	  18.	  Baeza,	  LCSC,	  73	  -­‐	  1.18;	  19.	  Troy	  Silva,	  LCSC,	  60	  -­‐	  1.18;	  Strikeouts	  Per	  Nine	  -­‐	  14.	  Matt	  Randel,	  LCSC,	  71	  -­‐	  9.88;	  Team	  Batting	  -­‐	  13.	  LCSC	  .334;	  Team	  Pitching	  -­‐	  4.	  LCSC	  2.66.	  	  Note:	  Baeza	  tied	  for	  the	  national	  lead	  in	  total	  runs	  scored.	  	  	  	  	  Mark	  Stewart	  (p)	   18-­‐9	   2	   6	   2	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   1.000	   2	   1.000	   1.000	   8	   11	   3	   1	   .864	  Casey	  Adcox	  (p)	   9-­‐1	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   1.000	   1	   1.000	   1.000	   0	   1	   0	   0	   1.000	  Chris	  Moore	  (1b)	   45-­‐43	   119	   40	   50	   7	   0	   5	   34	   42	   16	   4-­‐4	   0	   0	   3	   .420	   72	   .605	   .579	   278	   18	   4	   	  	  Jason	  Mathews	  (c)	   46-­‐43	   140	   5	   54	   22	   1	   2	   30	   23	   17	   0-­‐0	   3	   1	   3	   .386	   84	   .600	   .473	   231	   54	   4	   3	   .986	  Brian	  Cobb	  (of)	   46-­‐46	   169	   43	   64	   10	   3	   3	   30	   23	   10	   3-­‐5	   0	   3	   0	   .379	   52	   .527	   .453	   52	   1	   3	   0	   .946	  Chet	  Gillaspy	  (of-­‐p)	   39-­‐7	   32	   28	   11	   3	   0	   0	   8	   4	   10	   8-­‐9	   0	   3	   3	   .344	   14	   .438	   .462	   17	   2	   1	   0	   .950	  
Matt	  Turner	  (ss)	   41-­‐39	   117	   17	   40	   4	   1	   0	   16	   6	   5	   4-­‐5	   0	   8	   1	   .342	   46	   .393	   .379	   47	   77	   8	   14	   .939	  David	  Blocklinger	  (of)	   35-­‐35	   126	   34	   43	   6	   2	   5	   37	   12	   11	   1-­‐1	   4	   1	   1	   .341	   68	   .540	   .392	   44	   2	   1	   0	   .979	  David	  Silverton	  (2b)	  45-­‐41	   154	   40	   52	   18	   2	   1	   28	   15	   22	   13-­‐16	   4	   1	   4	   .338	   77	   .500	   .401	   81	   84	   12	   19	   .932	  Chris	  Peck	  (of)	   44-­‐41	   124	   23	   40	   3	   3	   4	   30	   9	   21	   8-­‐12	   1	   3	   3	   .323	   61	   .492	   .380	   70	   2	   3	   0	   .973	  Donny	  Biagi	  (2b)	   12-­‐6	   23	   9	   7	   2	   0	   0	   9	   5	   2	   0-­‐0	   2	   0	   1	   .304	   9	   .391	   .419	   13	   9	   3	   1	   .880	  Andy	  Hinson	  (c)	   24-­‐20	   56	   12	   16	   1	   0	   5	   19	   12	   13	   2-­‐4	   2	   1	   6	   .286	   32	   .571	   .447	   28	   4	   0	   1	   1.000	  Tony	  Wise	  (1b)	   31-­‐22	   64	   21	   18	   4	   2	   3	   15	   20	   14	   0-­‐0	   2	   0	   3	   .281	   35	   .547	   .461	   49	   3	   0	   1	   1.000	  Pete	  Mirkovich	  (3b)	   45-­‐44	   134	   32	   37	   7	   1	   1	   29	   24	   18	   6-­‐8	   1	   2	   4	   .276	   49	   .366	   .399	   20	   86	   13	   9	   .891	  Mike	  Reese	  (of-­‐ss)	   38-­‐24	   82	   26	   22	   7	   1	   5	   23	   12	   21	   6-­‐6	   3	   3	   4	   .268	   46	   .561	   .376	   31	   40	   7	   5	   .910	  John	  Thurmond	  (1b)	  28-­‐9	   51	   4	   13	   3	   0	   1	   6	   4	   7	   0-­‐1	   0	   2	   2	   .255	   19	   .373	   .333	   20	   0	   1	   4	   .952	  Josh	  Sarpy	  (of)	   17-­‐1	   8	   18	   2	   0	   1	   0	   2	   2	   0	   5-­‐8	   0	   0	   0	   .250	   4	   .500	   .400	   3	   3	   1	   0	   .857	  Mike	  Correia	  (3b-­‐c)	   15-­‐2	   18	   5	   4	   0	   0	   0	   2	   6	   5	   0-­‐0	   1	   0	   2	   .222	   4	   .222	   .444	   24	   1	   1	   0	   .962	  Andy	  Asbornsen	  (p)	   7-­‐0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   .000	   .000	   1	   1	   0	   0	   1.000	  Matt	  Acker	  (p)	   4-­‐0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   .000	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	  	  	  	  *Others	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   10	   42	   6	   1	  
Totals	  47-­‐47	   1421	   365	   476	   97	   17	   35	   320	   219	   192	   60-­‐79	   23	   28	   40	   .335	   712	   .501	   .432	   1027	   441	   70	   34	   .954	  Opponents	   47-­‐47	   1318	   255	   357	   55	   15	   31	   230	   191	   273	   54-­‐88	   16	   29	   58	   .271	   535	   .406	   .383	   1008	   420	   85	   40	   .944Earle	  21-­‐6-­‐15-­‐2-­‐0;	  Lael	  9-­‐0-­‐4-­‐0-­‐0;	  Blechschmidt	  9-­‐1-­‐8-­‐3-­‐0;	  Enriguez	  3-­‐1-­‐3-­‐1-­‐0;	  Morrow	  11-­‐2-­‐12-­‐0-­‐1;	  Russ	  3-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0.52	   45	   64	   50	   38	   55	   39	   13	   4	   5	   365	  Opponents	   36	   39	   35	   25	   37	   30	   36	   6	   10	   1	   255xxxxReese,	  Hinson,	  off	  Morrow	  235Turner	  6.	  Cobb	  5,	  Silverton	  4,	  Mirkovich	  4,	  Blocklinger	  3,	  Reese	  3,	  Moore	  2,	  Biagi	  2,	  Thurmond	  2,	  Peck	  2,	  Gillsaspy,	  Hinson26xxxxMathews	  7,	  Hinson	  2,	  Correia,	  Opp.	  10MAthews	  48-­‐76	  (.632),	  Hinson	  4-­‐7	  (.571),	  Correia	  2-­‐2	  (100.0)	  	  	  Andy	  Asbornsen	   0	   0	   0	   12.1	   	   10	   0	   1	   1	   3	   2	   10	   3	   	   5	   2	   2	   1.46	   6	   0	   0	   4	  Adolph	  Enriguez	   1	   1	   0	   11.1	   	   10	   2	   0	   1	   5	   2	   8	   10	   	   1	   1	   2	   1.59	   3	   2	   0	   1	  Scott	  Earle	   11	   4	   3	   88.1	   	   82	   10	   2	   5	   38	   26	   31	   79	   	   11	   5	   13	   2.65	   21	   10	   8	   8	  Lee	  Blechschmidt	   4	   1	   0	   40.2	   	   31	   7	   3	   4	   26	   16	   25	   38	   	   4	   2	   6	   3.54	   9	   7	   2	   1	  Jason	  Morrow	   5	   5	   0	   64	   	   68	   15	   1	   7	   50	   34	   19	   40	   	   6	   5	   11	   4.78	   11	   8	   5	   3	  Mark	  Stewart	  3	   4	   1	   58.2	   	   75	   13	   4	   9	   52	   43	   29	   53	   	   8	   8	   8	   6.60	   12	   9	   5	   3	  Casey	  Adcox	   2	   0	   0	   10.2	   	   7	   1	   1	   0	   8	   8	   14	   11	   	   1	   2	   0	   6.75	   7	   1	   0	   1	  Chet	  Gillaspy	   1	   0	   0	   14.2	   	   16	   4	   1	   2	   14	   11	   10	   18	   	   0	   3	   4	   6.75	   6	   1	   0	   2	  Tony	  Lael	   3	   2	   0	   35.2	   	   44	   2	   2	   1	   40	   27	   33	   13	   	   9	   10	   10	   6.81	   9	   9	   0	   0	  Toby	  Russ	   0	   0	   0	   2	   	   6	   0	   0	   1	   4	   4	   0	   2	   	   0	   0	   0	   18.00	   3	   0	   0	   2	  
Matt	  Turner	   0	   0	   0	   1	   	   2	   0	   0	   0	   2	   2	   3	   0	   	   0	   1	   0	   18.00	   1	   0	   0	   1	  Matt	  Acker	   0	   0	   0	   2.2	   	   5	   0	   0	   0	   9	   9	   6	   5	   	   0	   2	   1	   30.37	   3	   0	   0	   1	  Chris	  Moore	   0	   0	   0	   .1	   	   1	   1	   0	   0	   4	   4	   3	   1	   	   0	   0	   1	   108.00	  2	   0	   0	   0	  Totals	  30	   17	   4	   342.1	   1318	   357	   55	   15	   31	   255	   188	   191	   273	   54	   45	   41	   58	   4.94	   47	   47	   20	   27	  Opponents	   17	   30	   4	   336	   1421	   476	   97	   17	   35	   365	   276	   219	   192	   60	   51	   44	   40	   7.39	   47	   47	   11	   36	  	  Intentional	  Walks	  -­‐	  Earle	  4,	  Stewart,	  Moore,	  Opp.	  2	  (Cobb,	  Hinson).	  	  Earle	  2,	  Enriguez,	  Stewart,	  Gillaspy,	  Opp.	  62EarleStewart	  and	  ??14	  (2)	  (2)	  (2)	  (2)	  (2).	  Casey	  Adcox,	  Andy	  Asbornsen,	  Brian	  Cobb,	  Mike	  Correia,	  Scott	  Earle,	  Chet	  Gillaspy,	  Andy	  Hinson,	  Jason	  Mathews,	  Pete	  Mirkovich,	  Chris	  Moore,	  Jason	  Morrow,	  Josh	  Sarpy,	  David	  Silverton,	  John	  Thurmond,	  Matt	  Turner,	  Tony	  WiseNon-­‐lettermen	  -­‐	  Matt	  Acker,	  Donny	  Biagi,	  Adolph	  Enriguez,	  Tony	  Russ.	  	  	  	  Western	  Baptist	   0	   A	   Stewart,	  Earle	  (6),	  Adcox	  (7)	  Feb.	  22	   20	   Western	  Baptist	   3	   A	   Lael,	  Blechschmidt	  (4),	  Enriguez	  (5)	  	  HR	  -­‐	  Moore	  Feb.	  28	   3	   Western	  Oregon	   4	   A	   Stewart,	  Earle	  (7)	  Feb.	  28	   10	   Western	  Oregon	   9	   A	   Lael,	  Moore	  (6),	  Adcox	  (6),	  Earle	  (7)	  Mar.	  2	  1	   Willamette	   4	   A	   Morrow,	  Blechschmidt	  (5)	  Mar.	  5	  9	   Eastern	  Oregon	   2	   H	   Earle,	  Acker	  (7)	  Mar.	  5	  1	   Eastern	  Oregon	   2	   H	   Enriguez,	  Moore	  (6),	  Stewart	  (6)	  Mar.	  7	  3	   Northwest	  Nazarene	  5	   A	   Lael,	  Gillaspy	  (8)	  Mar.	  8	  8	   George	  Fox	   7	   Nam	   Morrow,	  Russ	  (9),	  Earle	  (9),	  Stewart	  (9)	  	  	  HR	  -­‐	  Hinson	  Mar.	  8	  6	   Pacific	  3	   Nam	   Blechschmidt,	  Earle	  (8)	  Mar.	  9	  9	   Whitworth	  (10i)	   6	   Cald	   Stewart,	  Earle	  (2)	  Mar.	  12	   24	   Whitman	   1	   Ke	   Enriguez,	  Adcox	  (6),	  Acker	  (8),	  Russ	  (9)	  	  HR	  -­‐	  Cobb,	  Mathews,	  Moore,	  Thurmond,	  Reese	  Mar.	  22	   4	   Albertson	   6	   Sp	   Stewart	  
Mar.	  22	   3	   Whitworth	   1	   A	   Earle	  Mar.	  23	   6	   Albertson	   4	   Sp	   Blechschmidt,	  Adcox	  (2),	  Earle	  (7)	  	  HR	  -­‐	  Mirkovich	  Mar.	  23	   15	   Whitworth	   9	   A	   Morrow	  HR	  -­‐	  Mathews,	  Reese	  Mar.	  25	   12	   Pacific	  8	   H	   Lael,	  Earle	  (6),	  Turner	  (9)	  Mar.	  26	   9	   Pacific	  6	   H	   Blechschmidt	  Mar.	  26	   9	   Pacific	  8	   H	   Gillaspy,	  Asbornsen	  (5),	  Acker	  (7),	  Earle	  (7)	  	  HR	  -­‐	  Peck,	  Reese	  (GS)	  Mar.	  28	   1	   Albertson	   12	   A	   Stewart	  Mar.	  28	   0	   Albertson	   2	   A	   Morrow	  Mar.	  29	   7	   Albertson	   5	   A	   Earle	  	  HR	  -­‐	  Silverton,	  Moore	  Mar.	  29	   9	   Albertson	   10	   A	   Adcox,	  Asbornsen	  (3),	  Morrow	  (4)	  	  HR	  -­‐	  Peck	  Apr.	  2	   3	   Whitworth	   12	   H	   Lael,	  Gillaspy	  (3),	  Asbornsen	  (5)	  	  HR	  -­‐	  Cobb	  Apr.	  2	   4	   Whitworth	   3	   H	   Blechschmidt	  	  HR	  -­‐	  Wise	  Apr.	  4	   5	   George	  Fox	   9	   A	   Morrow	  	  	  Apr.	  5	   1	   George	  Fox	   2	   A	   Earle	  Apr.	  5	   7	   George	  Fox	  (10i)	   8	   A	   Stewart,	  Earle	  (8)	  	  HR	  -­‐	  Reese	  Apr.	  12	   4	   St.	  Martin's	   3	   A	   Earle	  	  HR	  -­‐	  Hinson	  Apr.	  12	   9	   St.	  Martin's	   4	   A	   Morrow	  	  HR	  -­‐	  Hinson	  (GS)	  Apr.	  19	   10	   St.	  Martin's	   0	   H	   Earle	  Apr.	  19	   11	   St.	  Martin's	   3	   H	   Blechschmidt,	  Adcox	  (6),	  Asbornsen	  (6)	  	  HR	  -­‐	  Blocklinger,	  Hinson	  Apr.	  20	   6	   St.	  Martin's	  (8i)	   5	   H	   Stewart	  	  HR	  -­‐	  Blocklinger	  2	  Apr.	  20	   15	   St.	  Martin's	   13	   H	   Lael,	  Gillaspy	  (4),	  Morrow	  (5)	  	  HR	  -­‐	  Cobb	  Apr.	  23	   7	   Eastern	  Oregon	   6	   A	   Earle	  	  HR	  -­‐	  Hinson	  Apr.	  26	   5	   Lewis-­‐Clark	  State	   6	   A	   Morrow,	  Earle	  (8)	  Apr.	  27	   3	   Lewis-­‐Clark	  State	   5	   A	   Stewart	  Apr.	  27	   7	   Lewis-­‐Clark	  State	  (10i)	   5	   A	   Blechschmidt,	  Adcox	  (7),	  Stewart	  (7)	  	  HR	  -­‐	  Peck	  Apr.	  29	   12	   St.	  Martin's	   7	   H	   Earle,	  Gillaspy	  (7)	  	  HR	  -­‐	  Blocklinger,	  Moore	  Apr.	  29	   23	   St.	  Martin's	   6	   H	   Lael,	  Asbornsen	  (6)	  	  	  HR	  -­‐	  Moore,	  Wise	  May	  3	   6	   Puget	  Sound	   11	   H	   Morrow	  May	  3	   3	   Puget	  Sound	   4	   H	   Blechschmidt,	  Asbornsen	  (5)	  May	  4	   12	   Puget	  Sound	   4	   H	   Earle	  	  HR	  -­‐	  Wise	  
May	  4	   16	   Puget	  Sound	   6	   H	   Lael,	  Gillaspy	  (2),	  Russ	  (7)	  	  HR	  -­‐	  Peck	  May	  6	   2	   Washington	   10	   A	   Stewart	  May	  10	   9	   St.	  Martin's	   3	   A	   Earle	  	  HR	  -­‐	  Blocklinger	  May	  10	   5	   St.	  Martin's	  (8i)	   3	   A	   Lael,	  Morrow	  (4)	  	  HR	  -­‐	  Reese30-­‐1713-­‐412-­‐125-­‐17-­‐78-­‐3-­‐5	  (21-­‐11)4-­‐1	  	  	  	  6,	  Brian	  Cobb,	  Whitman	  (3-­‐12)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  xx	  RiversideCA3Lewis-­‐Clark	  State	  13,	  Westmont	  6;	  California	  Baptist	  5,	  George	  Fox	  4;	  Willamette	  7,	  Albertson	  6.	  	  4x.	  	  5x.	  6c7xxx.xx.	  	  xxxx.	  aPeckby	  Mathews3841333155250238355913911512289-­‐3-­‐of2-­‐of-­‐of-­‐2b-­‐2b-­‐ofBlocklinger	  5,	  Mathews	  4,	  Moore	  3,	  Hinson	  3,	  Peck	  3,	  Cobb	  2,	  Reese	  2,	  Mirkovich,	  Silverton,	  Wise,	  Opp.	  	  	  Mathews	  15	  (21-­‐49),	  Silverton	  12	  (19-­‐43),	  Blocklinger	  9	  (17-­‐35),	  Turner	  9	  (12-­‐29),	  Cobb	  8	  (12-­‐28),	  Hinson	  8	  (10-­‐20),	  Moore	  8	  (13-­‐24),	  Turner	  8	  (14-­‐26).5	  Cobb,	  Hinson,	  Mirkovich,	  Silverton,	  Thurmond4Opp.	  1struck	  out	  into	  three	  double	  plays	  0-­‐3	  (Gillaspu,	  Asbornsen,	  Earle)Reese	  3,	  Silverton,	  Turner,	  Gillaspy,	  Blocklinger,	  bu	  Mathews	  5,	  by	  Morrow,	  by	  Enriguez.00861654670020;	  ,	  Earle	  and	  Adcox
6	  -­‐	  Cobb	  1.	  	  4	  -­‐	  Blocklinger,	  Mathews,	  Mirkovich,	  Moore,	  Silverton.	  	  3	  -­‐	  Cobb	  7,	  Blocklinger	  5,	  Silverton	  4,	  Mathews	  4,	  Mirkovich	  2,	  Moore	  2,	  Peck	  2,	  Turner	  2,	  Biagi,	  Hinson.	  	  2	  -­‐	  Cobb	  13,	  Peck	  12,	  Moore	  11,	  Mathews	  11,	  Silverton	  10,	  Turner	  9,	  	  Blocklinger	  7,	  Reese	  5,	  Mirkovich	  5,	  Wise	  3,	  Gillaspy	  2,	  Thurmond	  2,	  Biagi,	  Hinson,	  Sarpy.Thurmond	  11-­‐10-­‐5-­‐1-­‐2-­‐1;	  	  Gillaspy	  4-­‐4-­‐2-­‐0-­‐1-­‐0,	  Adcox	  1-­‐1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0,	  Stewart	  1-­‐1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐1,	  Mathews	  2-­‐1-­‐1-­‐1-­‐0-­‐1,	  Sarpy	  4-­‐2-­‐1-­‐2-­‐0-­‐1,	  Wise	  5-­‐3-­‐1-­‐2-­‐1-­‐0,	  Reese	  4-­‐4-­‐1-­‐0-­‐2-­‐1,	  Turner	  1-­‐0-­‐0-­‐1-­‐0-­‐0,	  Correia	  7-­‐4-­‐0-­‐3-­‐0-­‐0,	  Hinson	  2-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0,	  Biagi	  4-­‐4-­‐0-­‐0-­‐1-­‐0,	  Silverton	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐1-­‐0,	  Moore	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0.	  	  	  Thurmond	  2,	  Mathews,	  Reese,	  Wise.	  	  3B	  -­‐	  Sarpy.	  	  HBP	  -­‐	  Hinson.	  	  	  7,	  Brian	  Cobb,	  Whitman	  (3-­‐12)	  (,	  34,	  David	  Blocklinger	  (2),	  Pete	  Mirkovich,	  Brian	  Cobb	  (,	  3,	  Jason	  Mathews	  (Whitworth,	  3-­‐23)2,	  David	  Blocklinger	  (Puget	  Sound,	  5-­‐4)2,	  David	  Blocklinger	  (St.	  Martin's,	  4-­‐20)6,	  	  (,	  32,	  Mike	  Reese	  (Whitworth,	  4-­‐2);	  David	  Silverton	  (WOSC,	  2-­‐28;	  Albertson,	  3-­‐23)2,	  Chris	  Peck	  (Washington,	  5-­‐6);	  Andy	  Hinson	  (St.	  Martin's,	  4-­‐12)4,	  Chris	  Moore	  (Puget	  Sound,	  5-­‐4)3,	  Mike	  Reese	  (2),	  Chet	  Gillaspy,	  Pete	  Mirkovich2,	  David	  Blocklinger	  (Whitworth,	  3-­‐9);	  Jason	  Mathews	  (Pacific,	  3-­‐26)2,	  Chet	  Gillaspy	  (George	  Fox,	  4-­‐5);	  Mike	  Reese	  (Eastern	  Oregon,	  3-­‐5);	  Matt	  Turner	  (Northwest	  Nazarene,	  3-­‐7)1,	  Many2,	  Brian	  Cobb	  (St.	  Martin's,	  4-­‐19-­‐97)15,	  Tony	  Wise	  (Whitworth,	  3-­‐9)6,	  Pete	  Mirkovich	  (Whitworth,	  3-­‐9);	  Mark	  Stewart	  (St.	  Martin's,	  4-­‐20)2,	  Lee	  Blechschmidt,	  Brian	  Cobb,	  Pete	  Mirkovich,	  David	  SilvertonDP	  -­‐	  3,	  Chris	  Moore	  (George	  Fox,	  4-­‐4)8	  1/3,	  Scott	  Earle	  (Whitworeth,	  3-­‐9)	  33,	  Mark	  Stewart	  (George	  Fox,	  4-­‐5;	  Washington,	  5-­‐6)14,	  Mark	  Stewart	  (Albertson,	  3-­‐28)4,	  Mark	  Stewart	  (Albertson,	  3-­‐28)2,	  Lee	  Blechschmidt	  (Whitworth,	  4-­‐2)3,	  Jason	  Morrow	  (Whitworth,	  3-­‐23);	  Mark	  Stewart	  (Washington,	  5-­‐6)	  12,	  Mark	  Stewart	  (Albertson,	  3-­‐28)	  12,	  Mark	  Stewart	  (Albertson,	  3-­‐28)6,	  Casey	  Adcox,	  Lee	  Blechschmidt,	  Tony	  Lael,	  Mark	  Stewart14,	  Mark	  Stewart	  (St.	  Martin's,	  4-­‐20)Stolen	  Bases	  -­‐	  4,	  Tony	  Lael	  (Western	  Oregon,	  2-­‐28)4,	  Tony	  Lael	  (Northwest	  Nazarene,	  3-­‐7)2,	  Tony	  Lael	  (3),	  Mark	  Stewart	  (2),	  Jason	  Morrow	  3,	  Lee	  Blechschmidt,	  Chet	  Gillaspy,	  Tony	  Lael,	  Jason	  Morrow,	  Mark	  Stewart	  California	  Baptist	  12,	  Willamette	  3;	  Lewis-­‐Clark	  State	  19,	  George	  Fox	  7	  (loser	  out);	  Albertson	  12,	  Westmont	  1	  (loser	  out).Lewis-­‐Clark	  State,	  California	  Baptist;	  Albertson,	  Willamette.Albertson,	  California	  BaptistLewis-­‐Clark	  State,	  Albertson.	  California	  Baptist	  7,	  Lewis-­‐Clark	  State	  5;	  	  13	  2	  (loser	  out);	  Lewis-­‐Clark	  State	  10,	  Albertson	  9	  (loser	  out)	  Matt	  Acker,	  Toby	  Russ,	  .	  	  CMike	  ReeseMike	  ReeseBrian	  Cobb,	  Chris	  MooreJason	  Mathews.1B	   Nate	  Barnett	   George	  Fox	   So.	   	  	  Keith	  Habig	   LCSC	   Sr.	   Las	  Vegas,	  NV	  3B	   Robert	  Muro	   Cal	  Baptist	   Jr.	   Victorville,	  CA)	  SS	   Scott	  Payne	   Cal	  Baptist	   Sr.	   Riverside,	  CA	  IF	   Greg	  Schelhaas	   Albertson	  	   So.	   Twin	  Falls,	  ID	  OF	   Bucky	  Jacobson	   LCSC	   Sr.	   Hermiston,	  OR	  OF	   Steve	  Esquibel	   Asuza	  Pacific	   Sr.	   Covina,	  CA	  
OF	   Jose	  Rijo-­‐Berger	   LCSC	   Sr.	   Everett,	  WA	  OF	   Shane	  Spicer	   Cal	  Baptist	   Sr.	   Norco,	  CA	  C	   Jason	  Mathews	   Central	  Washington	  	  Sr.	   Wenatchee,	  WA	  C	   Robert	  Pegg	   Southern	  California	  College	   Sr.	   Ontario,	  CA	  P	   Matt	  Foran	   Lewis-­‐Clark	  State	   Sr.	   Surrey,	  BC	  P	   Levi	  Lacey	   Albertson	   Jr.	   Everett,	  WA	  P	   Mike	  Corey	   Willamette	   Jr.	   Pendleton,	  OR	  P	   Bryce	  Brimm	  Southern	  California	  College	   Jr	   Torrance,	  CA	  DH	   Ryan	  Flynn	   Willamette	   Sr.	   Corvallis,	  OR	  	  Nate	  Barnett,	  George	  Fox.	  	  	  May	  16	  	  -­‐	  	  Cal	  Baptist	  7,	  Lewis-­‐Clark	  State	  6.	  First	  Team	  -­‐	  Jose	  Rijo-­‐Berger,	  LCSC	  (OF,	  Sr.,	  Everett,	  WA);	  Bucky	  Jacobson,	  LCSC	  (OF,	  Sr.,	  Hermiston,	  OR).	  	  Second	  Team	  -­‐	  Keith	  Habig,	  LCSC	  (2B,	  Sr.,	  Las	  Vegas,	  NV);	  Matt	  Foran,	  LCSC	  (P,	  Sr.,	  Surrey,	  B.C.).	  	  	  
